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Una vez visto el panorama. nos disptlsi-
mas a no perder detalle de ladas las típi-
cas ceremonias que habían de celebrarse
y que la tradición conserva año tras año.
Poco a poco van llegando los habilanles
de los pueblos vecinos a la llanura en que
se levanta la ermita e instaládose en la
mata de boj que la tradición les señala.
Este es el lugar en que Santa Orosia
ción que faciliten su vulgarización (a pesar
de ser el camino más recto para Ordesa),
se alza ignorado a unos 10 kilómetros al
Sur del Valle de Tena, y aunque no se
halla provisto de esa grandiosidad de las
grandes montañas que le son sus vecinas,
tiene mucho que visitar, tanto por la be-
lIez.."l de sus panoramas como por las tra·
dicionales costumbres que en él llevan :J.
cabo los pueblos de Sobrepuerta, Ribera
del Gállego y Valle de Basa en el dia 25
de Junio, festividad de Santa Orosia.
Nosotros lo hemos recorrido repelidas
veces, y en la última procurarnos coinci-
dir con el día de la festividad.
Dormimos en el puelillecillo de javierre
del Obispo, y a las tres de la madrugada
estábamos en pie, fargados los morrale se
impacientes de empe'7.ar la ascensión has-
ta los 1.900 metros a que se eleva su par-
te más alta.
Primeramente vimos desfilar por la plaza
del pueblo al ganado que precedido por los
machos cabrios provistos de grandes cen-
cerros verifican la ascensión en busca de
los excelentes pastos que en la montaña
existen, celebrando asl el primer dia de su
llegada de tierra llana.
Vemos llegar poco despues grupos de
montañeses de los pueblos vecinos cabal-
gando en mulos vistosamente enjaezados;
precedidos y seguidos de ellos comenza·
mas la ascensión y pronto salvamos su
primera parte, que es la menos interesan-
te. El primer rayo de sol nos sorprendió
en los primeros pinos y nos mostró las be-
llas perspectivas que posee esta parte de
la mOlltana y los profundos abismos que
forman su paredes verticales, que los na·
turales denominan <Cinglos). Siempre
internados en un laberinto de pinos yabe-
tos pasamos sobre la gigantesca Peña del
Aguila, y poco después nos encontramos
ante la Cueva de la Mora, de curiosa Ira-
dición, a la que parece proteger una gran
roca que presenta la forma de una mujer.
Desde entonces caminamos bajo cielo
abierto y sobre un extenso prado natural
hasta llegar a la ermita, poco interesante
bajo el punto de vista artístico, pero en
alto grado en este dí:l.
Lo primero que hicimos fué abarcar el
horizonte que ante nosotros se presenta,
y que nos arranco l1l1 grito de admiración
por el sublime conjunto que forman las
cumbres. Aparece ante nosotros casi todo
el Pirineo Aragonés, y no tenernos más
que ir aplicando a cada pico el nombre
que le pertenece.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Mucho se ha escrito de los Pirineos Al-
to-Aragoneses; muchos gritos de admira
ción han producido ~us salvajes bcllc7.as,
pero pocos o ninguno de ellos ha sido di-
rigido al pintoresco Puerto de Santa
Orosia.
Desconocido por los excursionistas, los
cuales se dirigen directamente mAs al Nor-
te, y poco provisto de vias de comunica-
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bia de sufrir en nuestras montañas tan
atroz martirio y ser nuestra gloriosa pa-
trona, nuestro consuelo y nuestra media-
nera para con la justicia divina en todas
nuestras aflicciones?
¡Asi la Providencia nos hace admirar y
respetar sus inescrutables designios, pro-
porcionando por donde menos imagina
mos, alivio a nllestros pesares, paz a nues-
alma y consuelo a nuestro corazon!. .,
Pero vengamos a la educación de la
Santa.
No la recibió Santa Orosia semejante a
la que hoy se da a la mayor parte de las
jovenes de alta alcurnia, pues sus padres
solo trataron de que fuese ell1inenlernente
cristiana, y de que sus disposiciones se
desarrollasen convenientemente, dirigien-
dalas siempre a la práctica d~ la virtud;
enseMronla además las labores propias
de su sexo, que COI1 aprovechamiento
aprendió, descubriendose siempre su ten-
dencia a practicar el bien; pero su ocupa-
ción favorila eran el rezo y la considera·
ción de los misterios de la pasibn de jesu-
cristo, cuya contemplación hacIa brotar a
menudo lágrimas de sus ojos, conmovía
su corazón e inflamaba su alma.
La caridad era lambién en aquella tierna
niña una de las virtudes que con mayor
gl)ZO practicaba, pero la casridad sobre
teda, fué siempre su preferente virtud.
A~ iba creciendo este mlstico tallo, esta
flor purisima, esta buena rosa, admirando
a todos por su precoz desarrollo y singu-
lar hermosura tanto física como moral.
Boriborio y Ludimila. no solo la admira
ban con aquella alegria y regocijo propios
del amor paternal, sino que además velan
en ella otra cosa que ni sabian explicarse,
ni acertaban a romprender. iOh! y desde
luego. al verla tan hermosa y tan ardiente
en su fe cristiana, también allá en su i!lte·
rior imaginaban que algún dia había de
abandonarlos p'lra siempre, de iRual modo
que el corazón del hombre, sin poderse
dar cuenta del porqué, experimenta aller-
nativamel1le la perspectiva de placeres o
desgracias que le parece divisar en lonta·
nanza, pero que ignora si ha de llegar a
ver realizados.
iTal es el corazón hUmano, y más el co-
razón del hombre virtuoso y santo, que
suele tener a veces el carácter del profeta!
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Corno ya se ha dicho. la ilustre familia
ducal o real fue una de las primeras que
se convirtieron al cristianismo, ya por las
predicaciones de S. Metodía, primer obis-
po de aquel pais, de quien recibieron el
bautj~mo, ya tamblen por las de los sabios
ministros benediclinos que para su parll-
cular conversión les envió el piadoso Lu·
dovico, rey de Baviera y Alemania,
Claro es que los nuevos convertidos tu-
vieron que luchar valerot:amCllte contra la
idolatría profundamente arraigada en aquel
pais; los magnates, general(:s y el pueblo
todo opusieron llna resistencia tenaz a
abrazar la nueva religión de sus reyes, y
éstos tuvieron que sufrir muchísimos con-
tratiempos y grandes desgracias antes que
sus vasa Ilos se convirtieron al cristianismo.
Pero la fe que arraigada se hallaba en su
corazón, y la caridad propia del cristiano
no menos que las predica<;iones de jeslis
~ue \'á anunció el martirio de los pi apaga-
dores del Evangelio, les hicieron perrna-
necer firmes en su fé habiendo llegado lil-
timamente a conseguir por ella la palma
del martirio.
Preparado asi este nuevo Eden cristia-
no, como se prepara la tierra antes de
echar ell ella hls buenas semillas, hizo la
diVina Providencia que la virtuosa reina de
Bohemia, Ludimila, pudiera anunciar a su
esposo Boriborio su embarazo con ciertos
dulces ensueños y a~radables presenti·
mientas que le daban a conocer llevaba en
su seno una criatura que habia ~e ser UIl
modelo de virtud y santidad, a la vez que
una heroína de la nueva Ley que recientc-
mente habian abrazado. Asi era la verdad,
Oh! El corazón de la mujer, en cspecial
el de una madre, suele acerlar mucho en
sus pronósti.:os.
En efecto: por los nños ochocientos cin-
cuenta y tantos de nuestra era consiguió
Ludimila ver realizados sus dulces ensue·
ños, cuando por primera vez abrió los ojos
a 1.6 hermosa luz del crepúsculo matutino
la nueva princesa, a la qu.... por su especial
belleza y cierto tinte de aureola que des-
pedia su semblante, vinieron a apellidarla
buena rosa, la fragante flor, O sea Oro~ia,
lindo y grato nombre que recibió en el
bautismo,
No es de creer que en aquel tiempo en
que los cristianos fueron tan perseguidos
por los idólatras, el bautismo de Sta. Oro-
sia se verificará con la pompa regia que a
su nacimiento correspondia, sino con la
precaución que los cristianos tenian que
practicar sus rilos; pero 110 obstante esta
sencillez, el regocijo y la alegría se mani-
festaban en todos los semblantes de los
que habitan el regio alcazar, pues que allá
en su corazón, cual agradable anuncio,
creían escuchar los coros angelicos que se
regocijaban por la que habia de ser su
compañera en las celestes regiones de la
gloria.
¿Quien había de pensar, lIi aun imagi-
narse entonces, que aquella tierna nina ha-
- n?'i79'9H
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ta Orosia, su niñeI
y sus virtudes (1)
...............
El país llamado Bohemia, que algunos
eScritores antiguos denominan ducado y
otros reino, se halla situado al Noroeste
'Gel que es hoy imperio de Austria; y la
Ciudad de Praga, que todavla conserva
este nombre, era la capital de dicho reino
Oestado. Boriborio y. Ludimila gobernaban
en la epoca a que nos referimos este rei-
no.
Santa Orasia
Ayer, la Iglesia celebró, alborozada,
le fiesta de la mdrfir ¡nsiglle .ti virgen
/impi:iima Sanla Ofosia, Patrona ilustre
!I {uotee/ora incansable de la dudad de
lam. que coronó Rel/es, acUflO moneda
!I ruvo buenos fueros, copiados por Cas-
lilla e imitados por otras regiones de
n:lt!5rra amada España.
41 recordar lo jecha memorable del
martirio de la Santa, LA UX'IO\" sellOnra
l/;,e g/Dría afirmarulo, IIflO vez mas, de
¡Ioción.tl amor acendrado a la que, sien-
do de prosopia ilustre,' !I acogida en los
abruptos riscos de estos mOntes sagra-
dos, donde cocla piedra nos habla de pa-
triotismo austero y cada riflcófl 'lOS eoo·
ca {os nombres benditos de héroes .ti de
sun/os; [rente al enemigo f1uesrro secu-
lar, a la feroz morlsma, resistió indómi-
ta los halagos, primero, las espantosas
(JIllPllazas, de$f'ués, mds tarde la cruen-
h';;ima absciSión de las manos.tl los piés
!J, por /in, con pasmo del mismo
cielo, murió, oictoriosa, poniendo el cue-
llo i!lvcente y casto ai filo dr! la e~~pudtl.
Jro,'ia, de3de el cielo, rogó pornues-
Ira Patria,.tI el ruego de aquéllo.tl el
el '!lf)lo SIlYO encendieron elpecho de los
braoos montailesespara que, empuiladas
111\ aflllas con ánimo inquebrallfable de
Cfllcer °mori, en la pelea, lanzasen a
h" invasores, montes abajo, hasta las
1I rras llanas, eJe donde serian barridos,
poco a poco, y tras una epopeya inClJlIl-
porable, que todavia no encontró un can-
I{JI digno, porque es imposible que de la
/ira humana broten acentos que estén al
1l1I!~ono con la altura, casi infinita. de
fa. hazflilas, más que cien veces homé-
ricas, de nuestro pue.blo ¡nmodal.
¡Gloria a la inoicta .Mártir, a la Virgen

























































































































renguer y Navarro en los acaecimientos
que trajeron, como consecuencia, el de-
rrumbamiento de la Comandancia de Me-
Iilla en Julio de 1921.
El contraste entre la calma de ahora y
la agitación que se produjo, alrededor de
las responsabilidades hace un ano, es evi-
dente. ¿Es que la opinión ha reaccionado?
¿Es que lo fía lodo -corno debe ser-de
la rectitud de los jueces? El hecho es que
el asunto parece no interesar vivamente a
las gcntes, dándose el caro de que se pa-
sen por allo los largos extractos que la
Prensa publica como si se tratase de algo
inactual. que no emociona, que no apasio
n3 contra lo Que se creía. A quienes hay
que compadecer es a los Jueces, que se
pasan todo el día oyendo la fatigosa lec
tllra de tantos y tantos folios.
Con mái interes se vienen siguiendo los
acontecimientos de Francia y de Italia y
más nos importan, ciertamente. las noti·
cias que acusan la persistencia en la baja
de nuestras exportaciones Illuy inferiores
a las importaciones. Y aquí si que la opi-
nión, con un certero instinto de la reali-
dad, teme las consecuencias, porque ello
significa emigración de capitales al extran-
jero y encarecimiento de la vida interior,
a la larga, con el aditamento de la desva·
lorización de nuestra moneda.
y con no menor interés se viene siguien-
do la acción de nuestras tropdS en nuestro
protectorado de Africa. Gana terreno la
idea de limitar el empleo del Ejército y de
extender. en cambio, la de la politica,
ayundando a las cábilas en sus necesida·
des y atrayéndolas, por medios pacificas,
a la obra de protectorado y empleando,
unicamente, las armas para hacer entrar
en razón a los que se rebelen contra el
Maghzen y aun así dejando a los medios
combativos aereos la principal parte.
Esto, como es natural, es lo que mas
preocupa al Directorio y a la Opinión es·
pañola que ven en la persistencia de la
acción guerrera un derroche inacabable de
hombres y de oro'
Los actos agrarios de Sevilla han adqUl'
rido gran resonancia. Tenfa que suceder
así, porque España está pendiente de su
resurgimiento agrícola e industrial y todo
lo que sea crear riqueza que nos manumi·
ta del extranjero ha de merecer aplauso
general.
En Andalucía el problema esta intensa·
mente ligado con el del latifundio y de pen-
sar en el UllO no puede desatenderse el
otro, si se quiere que aquellos campos fe·
races den el rendimiento posible.
El a3unto se lleva tratado en todas las
formas y en todos los tonos, desde hace
muchos años; pero nadie logró darle la so-
lución adecuada por los intereses antitéti·
cos que se ventilan.
¿Ha llegado el mom~to de hacer algo
practico? Allá veremos y no olvidemos que
cnanto más se tarde más complicaciones de
orden social habrá que afrontar mañana,
con consecuencias que es preciso evitar a
toda costa.
Del extranjero, aparte del asesinato de
Mal!eoti, es el aSunto de más actualidad
la entrevista de Heoriot con Mac-Donald
y la que hoy ha debido celebrar tambien el
primero con 1;'1 Gobierno belga.
Dados los antecedentes de Heoriot y
sus recientes declaraciones nadie duda de
que se habrá llegado, en principio, a un
acuerdo conveniente para llegar a la paci·
ficación de Europa.
El tono de la prensa gubernamental ale·
mana parece indicar que en los medios
berlineses 110 hay inconveniente en lItgar
a una colaboración y si ello es asi pode·
mas y debernos felicitarnos dei cambi~
operado en la politica francesa en el sentl'
do de resolver armonfcamente los proble-
mas que trajo la post-guerra: •
La ideología de Mac-Donald y de Heo·
riot no cabe duda que es la unica a propó-
sito p.Jra desviar los peligros de una nue·
va coflagrarión.
y en tal sentido debemos de hacer vO-
tos fervientes.
B. LOIS
Madrid 23 de Junio de 1924.
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Estamos viviendo dlas de emoción. Los
presupuestos, la vista que se está cele·
brando en el Senado ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, el acto agra-
rio de Sedlla, los \lientos que vienen del
extranjero, especialmente de Italia. COIl
motivo del asesinato de Matteoti, llenan
la actualidad de la semana y tienen tales
rucesos la virtud de sacudir los nervios
de mucha gente.
La coincidencia de marchar a París va·
rias personalidades españolas, que fueron
a asuntos de diversa índole, sirvió tam·
bien para que el comentario llegase a 11
mites fantásticos.
Nada tenian de común la ida de Lerroux
y de Marcelino Domingo a la capital de
Francia con la de los señores Marqués de
Alhucemas, Sanchez Guerra, Marques de
Cortina, Alvarez Estrada, D. César de la
Mora y otros; pero cada cual E'cho a vo-
lar la fantasia libremente con comentarios
que no tenfan ninguna razón de ser.
En cambIO y hay que decirlo en honor
de la misma opinión-se sigue con verJa·
dera serenidad todo lo referente a la vista
del proceso sobre las responsabilidades
que puedan alcanzar a los generales Be-
'Pesde Madrid
muy cercanas están las fiest~ de nuestra
Patrona Santa Orosia y no hay que decir
que dentro de los recursos con que se cuen-
ta para el Programa de Fiestas sean es-
plendidos e modestos no podrá hacerse
ninguno que no sea contando, en primer
lugar. con el elemento müsica.
Si en lugar de tralarse de fiestas se tra-
tara de alguna COl1memoracion funebre.
tampoco a nadie se le pasaria por el magin
pi que se pudiera hacer nada solemne en
que no tcnga intervención y principal pa·
pel, el DioinoArte.
Tendrá que ver en 'esta necesaria ocu·
rrencia los gustos y aficiones de la actual
época? mejor dicho, será debido a imposi-
ciones de 1,:\ moda? Rotunda y categórica'
mente Cfo::emos que nó.
La musica tielle su origen en la Socie
dad e intervino en la vida tan pronto se
echaron los cimientos sociales; una vez que
el hombre ascguro su existencia material,
es decir, en cuan~o tuvo albergue y comi-
da, 10 primero que debió hacer y segura-
mente hizo fué dar gracias a Dios; después
organizarse y establecer la Autoridad e in·
mediatamente debió pensar en solazarse y
deleitarse con la musica.
Si ningün pueblo chico ni grande. anti-
guo ni moderno, ha vivido ni vivirá sin el
concurso de la Religión y de la Autoridad,
no es menos cierto que tampoco hubo, hay
ni habrá ninguno en el que falle esta her-
1II0sa manifestación del semimiento huma·
110, cual es la müsica denominada con gran
acierto el lenguaje universal.
Sin menospreciar ni desdeñar el benefi-
cioso influjo de sus otras compañeras de
Bellas Artes, ninguna ejerció tan perma·
nCllte influjo CII la vida de los pucblos có-
mo.ésta la mas bella de las Bellas.Artes
que nunca ha faltado ni aún entre los pue·
blos más salvajes e incultos.
Si reflexionamos en la vida de relación,
qué ejemplo más hermoso nos ofrece el
cultivo de la müsica: cuando todo era pa-
sión, exter,I,inio y ceguera sentimental,
hace pocos años, durante la espantosa gue-
rra, los músicos fueron, quizas, los ünicos
que se consideraron siempre hermanos
¿porque? porque la más/caeslaborde edu·
cación y de sentimiento, y el que reune
ambos factores trata de evitar el hacer da-
ño a nadie.
En que pocos crimenes y robos, en que
pocos ataques a la Sociedad interviene un
músico aun a pesar del poco valor que to
davía se les concede,
Para concluir el pueblo amante de la mú-
sica es fino, educado y sentimental y su
papel cultural se cotiza a precio muy alto
en el mercado social.




Innuenci" de la música
mente el corazón en pleg:ria semejante
a sollozo, cual susoiro del alma... y
eran canticos toscos pero sentidos Cllal
salidos del fondo del esptritu los acentos
de los buenos romeros, cual lluevas sa·
cerdotes en el rito de Sil fe ejemplar JI
viril, por cristiana.
Va los ví deponer /Jwnillado.LJ admira
dar sus neglos tocas para que ellas ro
zaran, pidiendo bendici6n, el arca santa:
yo los vi, humedecido!> SllS ojos por la
emoci6n, callados y reverentes ante la
Mar/ir excelsa como estar, los buenos
hijos cerca de la ",abre amada, cantan
dale sus cuitas y sus ofones, sus oyes y
sus omores; .. _,t/o vi a los hijos del tra
bajo, de callosos marws y de corazón
fuerte, como lo fueron y lo seran siempre
estos buenos montar/eses, vencidos!/ do-
blegados por el al1lor ullte las reliquias
santos; .'/ ... vi al pueblo de laca subyu-
gado por la ternura de sus devociones,
cerca del alIar de SOl/ta Orosiu, 10m·
biérl emocionado, tamblen vencido por el
amor y por su le ... .ti d, uniaos a po·
bres.tl a ricos, en la mis'flo exterioriza·
ción de amores; ... 0 españoles .ti a ex·
tranjeros, devotos todos de San/ll
Orosia, y de¡Josilarios lodos de afectos
intensisimos anle el arca relicario que
es orgullo de la roza .ti f'mblema crislio-
sinlmo de este pueblo cristiano .ti lleta·
mente espGl1ol.
y escuché ell la extprlsa planicie del
velleratorio de Son.ia Orosia, el IlimrlO
cadencioso del rezo cordial ... del olmo
de los buenos jacetanos y monlafleses;
rezo musitado mas elocuerlte Que lodos
los himnos de los ritos... y escuché, la
crimantes mis ojos. la VOi! apostólica
del Pastor amado que inspiraba ternuras
nUeJJas a la devoción tierna. y fuerte por
la Patrona amada, orgullo de la Monta
rla y prenda aUf(usta de le de estos insig-
nes fflontolleses. " !/ jace/arlOs.
Ex/ratIO a faca, senti, como flIlf/-
ca. ayer el latigazo de amor regional,
envidiando no ser un /11/0 mas de eso
excelsa Patrona de laca, Santa Orosia,
guia y tutelar de esta noble tierra cu-
np de patriotas de cristianos y de hom·
bres.
Pueblos como éste que osi saben con-
servar sus tradiciones de fe, son pueblos
inmortales. Que Sunta Orosia te bendif?a
pueblo cristiano, pueblo noble.
PETNO'\IO.
De entre las Bellas Arte destácase la
müsica como la expres;ón mas acabada de
la belleza, acelCa de la cual nos propone-
mos ocuparnos dentro de nuestras modes-
tas aptitudes y en relación con el espacio
de que di!lponemos en las colulllnas de es-
te Semanario al que debemos gratitud por
acoger nuestras repelidas .epístolas) con
gusto y complacencia.
Con la mayor fé del mundo se ha con-
siderado y se considera por una gran par-
te de la Sociedad a la müsica como algo
accesorio, muy bello pero sin necesidad
práctica y de la cual se puede prescindir;
pero examinando la realidad veremos que
no hay nada más lejos; que la müsica es
necesaria y educativa en grado superlati-
vo; la música es el sedante por excelencia
que nos acompaña en nuestras tristezas y
alegrias y que no falta en ningün acto que
conmemore a estos tan opuestos estados
del ánimo.
Veamos lo que pasa en Jaca; próximas,
en la vid" de los pueblos
fué mártir de su fe. siendo degollada por
los infieles, en conmemoración de cuyo
hecho se ha levantado la ermita en que
sus patrocinados le rinden solemnes cul~
tos, En el sitio donde ocurrió su muerte
brota una hermosa fucnte de tres caños
que arroja gran canlidad de fresquisima e
insuperable agua.
Instalados en nuestro matorral vimos
formarse la procesión de Sobre puerto y
Rihera del Gállegó con sus veintiocho cru·
ces y cuatro banderas, que partió para
reunirse con otra que sube del Valle de
Basa. llevando la reliquia de la Santa,
conducida siempre por el pueblo de Ve
•bra, al que :::abe el honor de guardarla.
yque colocan, dándole guardia, al extremo
Sur del Puerto.
Son muy lipicos los danzantes de Yehra,
que con SLlS vistosos trajes y provistos de
dos palos cilíndricos, ejecutan originales
danzas al son del no menos curioso instru-
mento llamado chicolen o salterio, que
por su estructura parece tener un origen
arabe. Consta de una caja de resonancia
de un metro de longitud por 20 O25 cen-
trmetros de anchura, y se encuenlra pro-
visto de cinco Oseis cuerdas gruesas, que
vibran por percusión. produciendo extra-
1\os sonidos, los cuales son acompañados
por una flauta que el mismo mtísico SO!Y
tiene con la mano Izquierda.
EJe.eulando sus bailes, esperan los dan·
zantes la llegada de la primera procesión,
que se une a la del pueblo de Yebra y res-
to del Valle. Después de saludarse las
banderas y cruces, se dirigen todos a la
ermita, donde ticne lugar una misa muy
solemne; despues de ella se adora la reli-
quia, que es la cabeza de la Santa, proteo
gida por un estuche de plata cerrado con
Ufl candado; acto seguido la alegria se
desborda, y la cumbre de la montaña se
ve animada por gritos de jübUo y salen a
relucir bien preparadas comidas, a las que
se les hace cl honor que merecen.
Durante la procesión pudimos ver al-,
gunas .espiriluadas) o .endemoniadas),
que acuden a Santa Orosia para que las
cure, .sacándoles los demonios del cuero
pOt. Causa impresión verlas sallar y pro-
ferir gritos. No nos explicamos qué clase
d~ enfermedad es la que padecen; sufren
frecuentes ataques, y apenas pasados és-
to~ vuelven a dar saltos y a forcejem,
ha.sta que llegan a perder las ropas y el
calzado (hecho considerado por muchos
co¡no la salida de algun espíritu).
Durante toda la tarde los danzalltes re·
citan versos y brindan pO'r los al1l presen·
tes, terminando la fiesta con el día y veri·
ficándose el regreso, que, aunque penoso,
es agradable por la satisfacción de haber
pasado un día inmejorable.
GUARA v GRHAL
MOM Ett T1\ NE1\
La Montarla creyente y fervorosa /Jo
depositado su oferta de amor enterneci-
do, a los piés benditos de la Sama y
Mortir.
Yen el arca sagrada, relicario befU/i·
lo de la fe de Ufl pueblo, posdronse en
un beso, el mds sonfo de amar, los la-
bios de romeros y peregrinos, ;'-vales en
la ofrenda.'
Los contemplé realmente emocionadu.
No se escllcllOban en el espacioso
templo súplicas ni doloras; rezaba 5010-




Ire Sr. O. Pablo Olegario Martínez.-Dla
l. Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo.
A las 6 y media en la Catedral .
•••••••••
I PIANOS "l'RN....
Durante la pasada semana han sido mu·
chas las familias que han llegado para pa·
sal' el vera ne en esta ciudad.
Hemos saludado a la del notable oculis·
ta O. Germán Beriténs, a D. juan Sán·
chez y su bella hermana Joaquina de Ma·
drid; a la de D. Antonio Caubet de Bar-
celona; y a la del Dr. Garcia Carrillo, Se-
ñora e hijos de Garran, Sres. de'lguácel,
óe de Pedro de Zaragoza y de esta mis-
ma población regresaron después de pasar
larga temporada la distinguida señOra de
VilIauerde, la bella señorita María Royo y
Ilueslros buenos amigos los distinguidos
señores de Irigoyen. De Huesca el ilus·
tmdo oficial primero de Gobernación don
Francisco Ripa. su distinguida señora e
hijos; familia del dignísimo Delegado de
Hacienda Sr. Abad Cascajares y de Cór·
daba el pintor D. Miguel Latas.
•••••••••
Alquileres, afinaciones, reparacio·
nes de pianos, Pianolas y Armonios
CASA ANTIGUA l' AGREDITADA
A VISO. El Jefe de este establecimienlo
don Luifl Arnal, anuncia su estartcia ert es-
ta plaza y atendeni a cuantos ser... idos de
afinaciones y rl,!:paruciones, desde el dia Tl
del nctual y en los primeros dlas de Jlllio,
recibiendo los avisos del Z7 al 29 en el Ho-
lel de "-Ls Paz», calle .\\ayor.
En Variedades y Casino de jaca el do-
mingo 29 se estrenArá la pelirula en 6 ca·
pitulos, de éxilo grandioso por su inlere·
sanIe argumento, titulada Vidocq.
- ,
Ha terminado brillantemente su carrerd
de Qulmico industrial don Fernando Oli-
ván, distinguido amigo nuestro.
Tambien ha puesto fin a sus estudios,
obteniendo brillantes calificaciones, la an-
gelical señorita Conchita Lac.asa que cur-
saba en Barcelona la carrera de Comercio
)' ha obtenido el peritaje Mercantil.
y pCr último ha aprobado con gran
aprovechamiento el 4. 0 curso de bachille-
rato el niño Alvaro Perez hijo de nuestro
amigo D. Ramón.
Nuestra enhorabuena muy cum;¡lida a
todos.
Mendez HuneI, 16,,
En viaje de novios pa~an unos dias en
esta ciudad, nuestro antiguo y buen ami·
go O. Hermenegildo MiJisterra y su jOl/en
y distinguida esposa. Reciban con nues-
tro saludo nuestra enhorabuena senlida.
El día 29, festividad de San Pedro, a
las 8 de la noche se celebrará solemne-
mente el acto de colocar la Primera Pie-
dra del nuevo Seminario que la piedad de
los fieles, su caridad inagotable levantará
en el solar frontero al Quiosco del paseo,
para reemplazar al que el fuego devuro
recientemente.
Nuestro Obispo, quiere asociar a este
acto-por ser obra de todos-a todo jaca
ya todos sin excepción invita para que
con su presencia lleven al miS1l10 la nota
halagadora y simp<'ttica de sus entusiaSIl10S
para tan grandiosa empresa.
Firmado por los señores lrigoyen, Garcia.
Solano y Quintilla Ilf'mos recibido Ull cari-
ñoso telegrama en el que se llOS da cuen·
la de los solemnes cultos celebrados en
Madrid por la colonia montañesa en honc.r
de Sanla Orosia, Misa a gran orquesta;
predico el presbllero Don Francisco Barru-
tiela, y canto los gozos de la Santa el se-
ñor Marcellan. Nuestros paisanos residen-
tes en Madrid para los que tenemos un re·
cuerdo afectuoso, saludan por LA U:-':IÓ~
a la Montaña con fraternal y sentido carino
Tip. Vda. de R. Abad~Mayor, 32:""' Jac~
ma fué la concurrencia que nsistió a este
acto piadoso con que la Metrópoli de la
Montaña saludó el dia 25, el mas glorioso
y solemne de su historia.
La Catedral se hacia insuficiente para
cotllener al gentío, que, presenciaoa con
religiosidad los cultos muy solemnes, el
PontifIcal, gntndioso, supremo homenaje
a la Patrona. Predico con gran elocuencia
el M. 1. Sr. Dr. D. Guillermo TOflbio de
Dios. Doctoral. y b.Jj() llamaradas de sol,
cabe un cielo purísimo, entre filas inter-
minables de fieles, Id procesión-sagrado
cortejo de las reliquias venerandas de
Orosia-recorrió las ralles del itinerario
espléndidas de presentación con IR poli
cromía de los tapices que adornaban to-
dos los balcones.
Una vez más el Prelado temblallle de
emocíon exhibió a la adoración de los fle
les el cuerpo venerando de nuestra Santa
para bendecir al pueblo que fía en su pn.-
tección. .. y el pueblo oyó (on intensa
emoción la voz de su Prelado pidiendo a
la Virgen proteccion para todos. con los
viriles acentos que pone en sus palabras.
con los entusiaSmos de su verbo cálido.
Para todos tuvo el Obispo un recuerdo;
un gesto de paternal amor que enfervori·
zó a los oyentes.
Dcspués de estas solemn;dades rcligio
sas dcdicose el público a las expansiones
de un dia de sol y la gente moza enCOll-
tró ancho campo a sus años en los bailes
de nuestros centros de recreo. En Varie-
dades cúsechb grandes aplausos la genial
conzonetista Ofelia de Aragón; cantando
la jota y con la guitarra en la lllano elec·
trizo al publico.
En la Escuela ílomlnical
La Real Hermandad de Salita Orosia
dedicará a su ínclitn Patrona los siguien-
tes cultos:
Rosario solemne con procesion claus-
tral, novena con gozos cantados por la
Capilla y sermón que predicarán:
Dfa 29dejunio. M. 1. Sr. D. Cípria-
no ¡sla.-Dla 30. R. P. Valero TeieL
Sch. C.-Día 1.° de julio. D. Felix Ga-
lindo.-Dia 2. M. 1. Sr. D. Estanislao
Tricas.-Día 3. M 1. Sr. D. Pascual Az-
nar.-Día 4. D. Paulina Lasierra.-Oía
5. D. Aguslin del Olmo, -Día 6, M. lIus·
El pasado domingo. 22, tm'o lugar en
el salan grande de dicha Escuela la dIstri-
bución de premios a sus alumnos.
Prt;sidió tan simpáti,...l fiesta el Reveren
dísil1lo Sr. Obispo acompañado del Muy
Ilustre Sr. Consiliario, de la Junta Directi-
va en pleno y de las Señoritas Instructo-
ras· El Excmo. Prelado dirigio su antorida
y elocuentísima palabra interrumpida cons'
tantemente por elllusiastas y calurosos
aplausos.
Los premios loistribuidos, Que pasaron
de ciento, consistentes en libretas de la
Caía de Ahorros de distintas impOSIcio-
nes, se aproxllnaron a la respetable Cifra
de mil pesetas a más de 20 corres de blu-
sas que tambien se aepartieron.
Terminó tan agradable fiesta con cla-
masas vivas al Sr Obispo, quien obse-
quió desqués explendidamente n las Sras,
de la junta y Sritas instructoras y alum'
nas COIl exquisitos dnlces.
feria. de San Pedro
Por la circunstancia de coincidir el pre·
sente año en día domingo la feria llamada
de San Pedro, en cuya fecha conlurren
a jaca los habitantes de todos los pueblos
de la montaña a hacer sus ventas y pro·
veerse de los articulas necesrios para las
faenas de recolección, el Comercio de es·
ta localidad, contando Cl,n la aquiescencia
de la autoridad y la conformidad del per·
sonal dependiente de sus casas, tiene acor·
dado abrir los establecimientos en dicho
día 29 de los corrientes y cabe suponer se
verifiquen gran número de Iransacciones
pudiendo contar, además, los concurren·
tes, con esa facilidad de encontrar abierlo
el Comercio de tejidos, ferreteria, etc.
•
Con todo el esplenc!or a que nos tiene
acostumbrados nuestro primer templo, se
celebró ayer la feslividad de Santa Orosia,
Palrona excelsa de jaca y su Montaña.
Radiante de luz y sol amaneció el dfa 25
y :04 pueblos aledaños atraidos por su de-
voción a nuestra Santa y por los halagos
del día que brindó con los primeros eflu·
vios estivales, se despoblaron camino de
Jaca, para presenciar el paso de la proce-
sión y ofrecer el más tierno homenaje de
sus amores a la Virgen Orosia.
Testimonio de la religiosidad jaquesa
fue el rosario que, al alborear el día, re
corrió las calles ciudadanas: numeroslsi-
(¡atetillas
Suma anterior .... 16.150
M. l. Sr. D. Antonio Lacadena, Arci-
preste. 150 pesetas; M. 1. Sr. O Pedro
S<llcedo, Arcediano, 2fJU Id ; M. 1. Sr. don
Luis fumaoal, Chantre, 250 Id.; ,\1. 1. se-
ñor D. Domingo Torres, Maestrescuela,
250 id.; M. 1. Sr, O Guillermo Toribio
de Dios, 200 id.; M. 1. Sr. D. Pascual
Aznar, 250 id.; M. I :'r. D. ESlanislao
Tricas, Penitenciario. 150 id.; M. I señor
D. Cipriano Isla, 250 id.; M. 1. Sr. D. Jo-
sé Olin, 100 id.; ¡\l. 1. Sr. D. Bias $án-
chez, ISO id.; ¡\\. 1. Sr. D. Eusebio Pera,
150 id.; D. Panlaleón Lacruz, 25 id.; don
felige Escás, 5 id. cada mes; O. Francis-
co Aseaso, 100 id.; D. Miguel Lacasta,
25íd.; D. Pío ¡guacel, 100 id; O. Agus·
tin del Olmo, 100 id.; D. juan Barberá,
100 id.; D. Daniel LÓlJcz, 50 id.; D. Ma-
nuel Gallego, 25 id.; D. Miguel Aragüés,
50 id.; D. Mariano de No, 25id.j D. Vico
toriano Garate, 100 y 50 ¡J. cada ml"'s;
D. Paulina Lasierra. Cura Párroco, 250
id.; D. Alberto Bandrés, 40 id.; O. Félix
Galindo, tOid. O. Anicetolsla, 40 id. y
D. Raman Cebrián. 25 id.







El ültimo «BoleHn» publica la si!tuiente ¡ntete-
,;ante circular de nuestro amado Obispo diri¡;:;ida
a los Parrocos, Ecónomos y Encargados lodos de
las iglesias de la Diócesis:
Venerables Hermanos: La forma horrorosa y
rapidísima con que fué por las llamas devorado el
edIficio del Seminario Conciliar)' la manera Con
que se hizo preciso man..hllTnn a sus respectivos
hogares los queridllisimos seminaristas, algunos
de elJos sin darse cuenla plena de lo acaecido y
todos Sin reponerse de la natural Impresibn de es.
panto, habrá suscitado acaso dudas en no pocos
sobre su situacion para el curso venidero. Oudas
que, extendiéndose a las familias de los semi",is-
tas, podrían poner en peligro la vocación Il [o. ,
menos en casos particulares.
Nos, que no queremos a nadie en el Seminario. ,
:x>r excepcIOnales que sean sus prendllS de talen-
lO y virtud, que no sienta la vocacion del Senor
al sublime estado sacerdotal, lendnamos C01l10 una
gran desgracia si uno solo de los llamados se apar-
larse por cualqUier motivo del cambio que condu-
ce al ministerio santo y apostOlico. Previniendo
esle caso posible y para evirarlo cuanto de Nues-
tra parte estil. os áecimos, y suplicamos lo digiliii
vo.sotros y en Nuestro nombe a toéos Nuestros
seminaristas y a sus familias que para el Curso
v_eni~er,! tOdo lo ten.dremos di~puesto, y que el
&:mm8no, con su Internado, clases, diSCiplina,
con vidll espiritual y cullural a cuya intensifica-
ción las mismas circunstancias a todos fuerzan,
funciona~á debidamente; en tanto que, protegidos
por ei CIelo y en e»pedal por In neina del Cielo
y Patrona del Seminario MarIa Inmaculada, vaya-
mos levantando el nuevo Seminnrio.
Oportunamente Nos seilalar,imos la fecha de
apertura del curso y demás, relacionado con la
reincorroracion de los seminaristas a sus estu-
dios.
En Jaca a lI de Junio de 19'¿'I.
,
Electra Jaquesa
V d una vaca, raza ho-en e landesa, recién pa-
Dirigirse a Ecltegaray, 12,2.°
::-:::i:S-~ ==_~~"F====.===~~~L~A~U:;;N~I;:;O~N~========"';'===========~
,,-, JUlIt'l Directiva de esta Sociedad ha acorda·
~II manifestar a los tenedores de obligaciones 11
carg() de la mi..ma, que a partir del dia de la fe·
~, queda abierto el pago del cupón, ...encimien-
o l." JUI io próximo en la casa comercio del Te-
·~rero D. Cándido Lacort.




La lamentable derrota del equipo futbon~tico
en la Olimpiada pari!!'oin:l, ha dado, !!'oi cabe, a este
depOrte llna mayor actulIlidad que de ordinario, y
lit ~uro que no hay perindico de a:~unl.l illlpor-
tancia en la Penlnsula que no ha)'a dedlC<ldo al
suceso densas columnas de informad6n y co-
lQentarios.
~aluralmente, ello ha puesto de nue...o sobre el
taPele la tan debatida cuestión de la preponderan.
cia del fu/bol sobre los tO~os, llevada hasta la
¡j.e\·erución, un tanlo atr~vlda, de ~UC! la fIesta
¡:amada nacional ha sufrido el puntIllazo mortal
dd dep<'rte del val6n. Con lo que nosouos no es-
u .os acordes El toreo, en contad~sin.JOs ailos,
!Iol ¡)!'rdido lo que tenia de gesta romantlca, dear-
l~ arrojado y bello, para trocarse t'n una profe-
, "mercanlilista. A losldolos de los cosos de
~}r~ han sustit~ido unas oscuras medianhls con
t"niritu comerCHJI más que torero; y 8lentos a los
" ,u~ros principalmente han destron.ado el verda.:;
dcro arle, ofreciendonos, en cambl~, ese ~br~
.....¡>'!ctóculo d!! cua~ro ~a~t~zo~ Slll ~racla, m
arngancla, ni emoclbn, lustlflcatl"'os ~e que han
p .,¡¡dn la arena del ruedo y han a.sesmado a un
re de astados, que es lo que les da derecho a co·
bw las esplendidas pesetas de las empresas.
,,"si, claro está, era inevitable la decandenda
dt:lloreo. Mas bien entendido que esta decaden-
e ,es collSCl:uencia exclusivamente de los defec·
1 _ que han surgido de su propia entrafta y no
d ! mayor atractivo de otro género de espec-
t culos.
Gustamos del fuibol, deporte que tiene mucho
lleres y frecuenteS momentos de belleza. Con-
~cdanle, si ustedes quieren, 13 ventaja sobre los
l"ros de 1.lI educación flslcs y la no menor sea·
1I''1S sinceros de su ori~en sajón. Concédanle,
d" acuerdo con Eugenio NOI:I y demas cofrades
a :liflamenqnistas, lo de llIenos salvaje, y ha~an
pM atraer al monumento de sus alegatos de de-
fcnS3 las brisas acariciadoras de la cultura, el
eliropeismo y demás tópicos flamantes, que tanto
dn~o nos han causado con frecuencia. Concédan-
ie cuanlO se les antoje. Mas perdóneseno5 que,
11" obstante todo ello, nuestra terquedad muy ba-
lIlrra se obstine en ver en la decadencia del too
r~, no la conquista de las muchedumbres por el
flJ/bol sino la falta de 10il torero! del ayer.
\' también, acaso, las neuróticas influencias del
~¡glo Ilgudizadas inquietantemente en los ailos de
Pust-Kuerra. Estas Influencias fueron las que
hekron posible que una serie de aventuras filma-
d ' amenazaran seriamente los templos del arle
e:' que ofician los subllme$ genios de los Shakes-
r-e~re, los Moliére y los Lope; que el ...als .... ienés,
a :-tocrático y refinado, ,:,oluptuoso y suul, haya
.iio> destronado por las pIruetas orquestales del
fo.fY del sh/lwny. y ..tos duR:e~ violines de Hun-
gri". sustituido,. por lu epilépticas desarmonias
Q, 'Iu.~·bond. En arle salvo raras, aunque glo·
r ,,;as excepciones apena si se produce otra co-
>d que las obras (que más que risa inspiran triste-
zal de esa pléyade de ullras, palabra que sirve de
a I íaz para ocultar impotencias
Hace Cl18.IrO dia'!, como quien dice, los ~ustos
ud publico hacian posible las creaciones Illusica-
de «Marina", «La Bruja", -La Dolores,.... y
n,,; reciente ~Las Golondrinas •. Ho)' apenas si se
~ribe otra cosa que lamentables partituras fox-
/rotean!es, faltas de 13S sublimes al.lls de la inspi-
raciono
y este fenómeno, que pretende destrozar a Be-
Iltll"etlte, llamándole bufón, paYa30 de Corte y
'Iras lindezas por el estilo, y eleva poco menos
queal Olimpo & los Mui'loz Seca y Perez Fernán·
del, ha influido terriblemente en todos los órde-
aes)' en todas las manifestaciones de 1.lI vida. fe-
g.jmeno que quiso su~tituir a lo que poselamos por
s'go nuevo, pero de una novedad genial; y que
tt lI\'cncido de que no es capaz de sustituir lo de
Il'.ks con al~o mejor, o siquiera iRual, arrastra su
.rnpontcncia inconfesada. acaso avergonzado de
haberse producido. ¡Fogata de virutas en la gran
.oguera de los siglos..!
Quedemos para final, queridos deportistas, en
~ue el furbol es con frecuencia bello y siempre in-
tl're!;Bnte. Pero, pese a todo cuanto queráis, los
loros, como no ha mucho recordaba en A. B. e
Perez Luglll, tienen el prestigio inderrocable del
tesoro de arte que han inspirado, desde sus pri-
!lIero tiempos, pasando por Gaya, hasta el reClen-
t~ ,\\ausoleo al terero JOselítOll magnifico roman-
te popular, como deda José Francés e!crito por
el buril del gran Benlllure
y nada mas como este ascendiente artistico da
















































































































~RlIERNTES Se desea alquilar a
o ,\I/N 11 un matrimonio gabi·
,e amup.blado, comedor y cocina. Re-
0n en esta imprenta.
Apartado de Correos, 8
Afueras de S. Francisco
Calle Mayor número, 2
Casa de Rafael Mengual
pft~n VE~nNEftNTES ~" .
do para 5 Ó 6 camas, Mayor, ti o...
-CARABANA
• Economía
~C'ol;;< ~~~" . ~ ~~








y DE TO ::AOOP·-EL ME .... OR PARA LAS AFECCIQ"JES DE LA PIEL




Excepcional liquidación del 16 al 30 de Junio
Almacenes de SAN PED
JACA
Con el fin de liquidar grandes partidas de generas de verano a precios poco menos que regalados. he-
mos determinado
vender la mayoría de los articulas perdiendo. pues bastará para convencerse de ello el hacernos una
compra durante esos días.
NOTA: Debido a los muchos articulos, es norma nuesrra no citar precios.
Barafura
•
Desde hoy se liquidan todas las existencias de este importantisimo esta-








DE SANTO DOMINGO, -1emparada oficial: del
20 de lurdo nI JO de Septiembre.-Novena con ropa,
9 pts.-Id. sin ropa, 7. Baño con ropa, l' 15. -Id.
sin ropa. O'oo.-Los abonos caduCiln con la lempo-
___________'ada.
---BASILIO MARTINEZ---
